


















































第 1 希望から第 3 希望まで実習課題と自身が学習したい
内容を具体的に記入し提出する。学生の希望を受け、学





















































































































































































ネット］．（検索日 2017 年 8 月 27 日）http://law.e-gov.go.jp/
htmldata/S26/S26F03502001001.html
2）厚生労働省医政局看護課．看護基礎教育の充実に関する検
討会報告書　平成19年 4 月16日．［インターネット］．（検索
日2017年 8 月27日）http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/
dl/s0420-13.pdf
3）友竹千恵，本島茉那美，高桑優子他．統合看護実習におい
て成人看護学領域の課題を選択した学生の学びの様相，第36
回日本看護科学学会学術集会講演集，2016年12月10日．PB-
5 -33.
4）佐々木幾美，西田朋子，濱田悦子．看護学総合実習に対す
る卒業生の評価．日本赤十字看護大学紀要．2008；22：49-
60.
